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Keandalan sebuah sistem distribusi adalah indikator yang menyatakan kontinuitas 
layanan suplai sistem distribusi tenaga listrik ke pengguna. Nilai indikatornya dinyatakan 
berupa besaran indeks tingkat kegagalan, durasi gangguan dan frekuensi gangguan sistem 
dalam selang waktu yang ditentukan. Keandalan sistem distribusi 20kV penyulang CKNG 
di PT. PLN (Persero) Area Ciamis dapat dilihat dari data gangguan listrik yang terjadi, pada 
tahun 2020 kerap  terjadi gangguan listrik dengan penyebab yang berbeda, baik dari 
gangguan eksternal maupun gangguan internal. Berdasarkan gangguan-gangguan listrik 
tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi jenis gangguan yang 
dominan terjadi dan menganalisis besaran nilai keandalan sistem distribusi di wilayah  
obyek penelitian sehingga untuk tahap perbaikannya dapat dilakukan perbaikan secara 
efektif dan efisien. Adapun analisis dalam penelitian ini digunakan metode simulasi 
aplikasi ETAP 19.0.1 dan perhitungan section technique untuk mengetahui indikator 
gangguan berdasarkan laju kegagalan dan durasi gangguan yang terjadi pada komponen 
sistem distribusi  listrik. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa pada 
penyulang CKNG jenis gangguan yang terjadi lebih dominan oleh adanya akibat hubung 
singkat fasa ke fasa dan mengakibatkan terjadi gangguan permanen. Penyulang CKNG 
termasuk tidak handal karena rata-rata frekuensi gangguan listrik yang terjadi dalam selang 
waktu satu tahun telah melebihi standar frekuensi gangguan yang ditentukan SPLN (59: 
1985) dan IEEE (1366-2000), untuk rata-rata durasi gangguan dalam selang waktu satu 
tahun masih termasuk handal menurut SPLN (59: 1985) dan tidak handal menurut IEEE 
(1366-2000), dan untuk rata-rata durasi tiap frekuensi gangguan pada masing-masing 
pelanggan masih termasuk handal menurut SPLN (59: 1985) dan IEEE (1366-2000). 
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The reliability of a distribution system is an indicator that conveys the continuity of 
electricity supply services to the user. The value of the indicator is defined as the scale of 
the failure rate index, the duration of the disorder and the frequency of system disruption 
within a specified period of time. The reliability of a 20kV distribution system of CKNG 
feeder PT. PLN (Persero) Area Ciamis can be seen from data of electricity failures, the 
year 2020 saw several different electrical breakdowns, both from external disruptions and 
internal disruptions. Based on these electrical disruptions, the aim of the study is to identify 
the kind of dominant disorder occurring and to analyze the magnitude of the system of 
distribution in the area of the research object so that repairs can be made effectively and 
efficiently.  As for analysis in study, used a simulation of the application of ETAP 19.0.1 
and section technique calculations to know for indicators of interference based on the rate 
of failure and duration of the interference that occurs in the component of the electrical 
distribution system. What this study suggests is that an insulation of the dominant type of 
disorder results from a short phasa to a phasa and causes a permanent breakdown. CKNG 
feeder are not reliable because the average frequency of electrical interference occurring 
within a year has exceeded the standard frequency of interference determined by SPLN 
(59: 1985) and IEEE (1366-2000), for the average duration of one year of interrupts still 
reliable according to SPLN (59: 1985) and not reliable according to IEEE (1366-2000), 
and for the average duration of each frequency of interrupts on each customer, it still 
reliable according to SPLN (59: 1985) and IEEE (1366-2000). 
Key Words : Reliability, Distribution Systems, ETAP 19.0.1, Section Technique Method  
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